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Trabajos de investigación de Tercer Ciclo
defendidos en el curso 2005-2006
Junio 2006:
Pedro DEL HIERRO LECEA: Las relaciones hispano-italianas 1945-1949.
Dir.: Juan Carlos Pereira.
Septiembre 2006:
Rodrigo GÓMEZ ALONSO: Madrid bajo el fuego. Los bombardeos durante la
batalla de Madrid, 1936-1939. Dir.: Luis Enrique Otero.
Mª Magdalena GONZÁLEZ MARTÍN: Análisis de la memoria generacional de
la guerra civil en Conil de la Frontera (Cádiz). Dir.: Julio Aróstegui.
Marta PUIG ÁVILA: Proteger y corregir. El largo camino hacia los tribunales
para niños. El Tribunal de Madrid (primer tercio del siglo XX). Dir.: José Mª
Borrás.
Fernando VICENTE ALBARRÁN: Los albores del nuevo Madrid: el distrito de
Arganzuela (1860-1878). Dir.: Luis Enrique Otero.
Inés VALLE MORÁN: Historia, memoria, olvido: Primo Levi. Dir.: Elena Her-
nández.
Mario César SÁNCHEZ VILLA: Formas de resistencia ante la represión polí-
tica en la España de la II República y la posguerra (1934-1945). Dir.: Elena Her-
nández.
Ana María DOMÍNGUEZ RAMA: La “guerra popular” en la oposición al
franquismo. El Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (F.R.A.P.). Dir.: Julio
Aróstegui.
Víctor KPAN: Los organismos financieros internacionales y el desarrollo desigual.
El caso de Costa de Marfil. Dir.: Elena Hernández.
Marta LERÍA MOSQUERA: Análisis sobre el libro de entradas de enfermas del
hospital de mujeres de Cádiz. Años 1807-1810. Dir.: Guadalupe Gómez-Ferrer.
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